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Tujuan dari riset ini merupakan untuk menguji pengaruh dari kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan 
teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada 
SKPD Kota Pekanbaru. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian 
ini adalah kasubag bagian keuangan, bendahara dan staff bagian keuangan yang berada di 44 SKPD Kota 
Pekanbaru dengan jumlah responden berjumlah 176 orang. Metode yang digunakan ialah metode kuantitatif 
dengan tipe survey research. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial dan simultan hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem 
pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Serta bisa disimpulkan bahwa masih ada aspek individual lain 
yang bisa menjelaskan Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
 
Kata kunci : Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian 
Intern, Nilai Informasi, Pelaporan Keuangan  
 
Abtract 
The purpose of this research is to examine the effect of the quality of human resources, the use of information technology, 
and internal control systems on the value of financial reporting information at the Pekanbaru City SKPD. 
Determination of the sample using purposive sampling technique. The sample in this study was the head of the finance 
division, treasurer and finance staff who were in 44 SKPD Pekanbaru City with the number of respondents amounting 
to 176 people. The method used is a quantitative method with the type of survey research. Based on the results of partial 
and simultaneous research, the results of this study indicate that the quality of human resources, the use of information 
technology and internal control systems significantly influence the value of financial reporting information for the 
Pekanbaru City Regional Apparatus Work Unit. And it can be concluded that there are other individual aspects that can 
explain the Value of Local Government Financial Reporting. 
 
Keywords: Quality of Human Resources, Utilization of Information Technology, Internal Control Systems, the Value of 
Information, Financial Reporting 
 
1. PENDAHULUAN 
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan laporan 
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satu wujud pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 zTahun z2010 zTentang zStandar zAkuntansi 
zPemerintah. zMenurut zNanda z(2016) zStandar zakuntansi zpemerintahan zdibutuhkan zdalam 
zrangka zpenyusunan zlaporan zpertanggungjawaban zpelaksanaan zAPBN/APBD. zLaporan 
zkeuangan zpemerintah zsetelah zitu zdiinformasikan zkepada zDPR/DPRD zdan zpublik zsesudah 
zdiaudit zoleh zBadan zPemeriksa zKeuangan z(BPK). zAdapun zkomponen zlaporan zkeuangan 
zyang zdiinformasikan ztersebut zmeliputi zLaporan zRealisasi zAnggaran, zLaporan zPerubahan 
zSaldo zAnggaran zLebih, zLaporan zOperasional, zLaporan zPerubahan zEkuitas, z zNeraca, 
zLaporan zArus zKas, zdan zCatatan zatas zLaporan zKeuangan. 
Pemerintah zKota zPekanbaru zadalah zpemerintahan zkota zyang zmempunyai z44 zSatuan 
zKerja zPerangkat zDaerah z(SKPD) zyang zsecara zkeseluruhan zsudah zmembuat zlaporan 
zkeuangan. z zAdapun zdari zhasil zpemeriksaan zatas zkepatuhan zmengenai zketentuan zperaturan 
zperundang-undangan, zterdapat z13 ztemuan. zDi zantaranya, zpengelolaan zkas zpada 
zbendahara zpengeluaran zyang zditemukan ztidak ztertib. zKemudian, zpemanfaatan zaset ztetap 
zhak zpengelolaan zlahan z(HLP) zjuga ztidak ztertib. zSerta, zPemko zPekanbaru zbelum 
zmenghitung zdan zmengkompensasi zsisa zlebih zpenyetoran zpajak zpenghasilan zPasal z21 z(PPh 
z21) zTahun z2016. 
Terdapat ztemuan zlainnya zyaitu zdi ztahun z2017 zyang zmana zpenatausahaan zpenerimaan 
zPendapatan zAsli zDaerah zpada zBadan zPendapatan zDaerah z(Bapenda) zyang zdinilai ztidak 
ztertib. zKemudian, zBLUD zPuskemas zbelum zmenyusun zlaporan zkeuangan zyang zmemadai. 
zPenatausahaan zplat zuji zkir zdi zUPTD zPengujian zkendaraan zbermotor zDinas zPerhubungan 
zjuga ztidak ztertib. zSelain zitu zBPK zjuga zmendapatkan zadanya znilai zaset ztetap zPemko 
zPekanbaru zpada zneraca zper z31 zdesember z2017 zbelum zdisajikan zdengan zlengkap zdan zakurat. 
zKemudian zbelanja zlistrik zdi zDinas zPerhubungan zsebagianya zbelum zdikenakan zdenda 
zketerlambatan. zBPK zjuga zmenemukan zadanya zbelanja zjasa zkonsultansi zpada zdinas 
zperhubungan zyang zmana zbelum zsesuai zketentuan. zBukan zhanya zhal ztersebut, zBPK zjuga 
zmenemukan zrealisasi zbelanja zbahan zbakar zminyak zdan zbelanja zpenggantian zsuku zcadang 
zdan zbelanja z jasa zservice zpada zdinas zsosial zyang ztidak zdidukung zdengan zbukti zyang 
zsebenarnya. zTerakhir, zBPK zmenemukan zadanya zkekurangan zvolume zatas zbelanja zmodal 
zpada zdua zSKPD 
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zpada z17 zpaket zperjalanan zsemenisasi zjalan zlingkungan. zSehingga zmenyebabkan zkelebihan 
zbayar zyang zdilakukan zDinas zPerumahan zdan zKawasan zPemukiman z(PERKIM) zkepada 
zpihak zrekanan zatau zkonraktor zdalam zproyek zsebesar z194 zjuta zrupiah. zSelanjutnya zpada 
ztahun z2019 zKota zPekanbaru zmemiliki znilai zSAKIP z(Sistem zAkuntabilitas zKinerja zInstansi 
zPemerintah) zyang zmasih zrendah, zdi zmana znilai ztersebut zialah z58 zatau zdengan zpredikat zCC 
zdari znilai zmaksimal zAA, zwalaupun znilai zini zsudah znaik z4 zpoint zdari ztahun zsebelumnya 
ztetapi zKota zPekanbaru zmerupakan zsalah zsatu zdari zdua zdaerah zyang znilai zSAKIP znya zmasih 
zdibawah zB zuntuk zwilayah zProvinsi zRiau. 
Alasan zmemilih zobjek zpenelitian zpada zSKPD zKota zPekanbaru zdikarenakan zPekanbaru 
zdalam z4 ztahun zterakhir zterhitung zsejak ztahun z2016 zhingga z2019 zselalu zmendapat zopini 
zaudit zWajar zTanpa zPengecualian z(WTP) zdari zBPK zPerwakilan zRiau, zakan ztetapi zpada ztahun 
z2016 zBPK zmenemukan zsejumlah ztemuan. zTerdapat z10 ztemuan zdari zhasil zpemeriksaan zatas 
zsistem zpengendalian zinternal. zBeberapa zdiantaranya zadalah zpengelolaan zkeuangan zBadan 
zLayanan zUmum zDaerah z(BLUD) zPuskesmas ztidak ztertib. zPenatausahaan zpiutang zbea 
zperolehan zatas zhak ztanah zdan zbangunan z(BPHTB) zdan zpajak zbumi zbangunan z(PBB) zP2 
zPemko zPekanbaru zbelum zmemadai, zdan zjuga ztemuan zlainnya. 
Penelitian zini zmengacu zpada zpenelitian zsebelumnya zoleh zHavivah z(2014) zdengan 
zjudul zPengaruh zKualitas zSumber zDaya zManusia, zPemanfaatan zTeknologi zInformasi, zdan 
zSistem zPengendalian zIntern zterhadap zNilai zInformasi zPelaporan zKeuangan zPemerintah 
zDaerah z(studi zpada zSKPD zKabupaten zJember). zPerbedaan zriset zini zdengan zLailatul 
zHavivah zterletak zpada zobjek zpenelitian, zpenelitian zterdahulu zmengambil zpada zSKPD 
zKabupaten zJember zsedangkan zpenelitian zini zdilakukan zpada SKPD zdi zKota zPekanbaru. 
zPeneliti zingin zmengkaji zlebih zdalam ztentang zfaktor-faktor zyang zmemengaruhi znilai 
zinformasi zpelaporan zkeuangan. zAlasan zpeneliti zmelakukan zpenelitian zdi zSKPD zKota 
zPekanbaru zyaitu zsesuai zdengan zpermasalahan zyang zditemui zpeneliti zpada zobjek zpenelitian 
ztersebut. 
2. TINJAUAN zPUSTAKA 
Laporan keuangan harus memenuhi keinginan pengguna yang membutuhkan 
transparansi dan akuntabilitas akan pengelolaan keuangan publik untuk berbagai 
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dasar pengambilan keputusan. Pada penulisan ini terdapat tiga variabel independen 
yang akan dilihat pengaruhnya terhadap  satu variabel dependen. 
Hubungan zKualitas zSumber zDaya zManusia zdengan zNilai zInformasi zPelaporan 
zKeuangan 
Kualitas zsumber zdaya zmanusia zadalah zkemampuan zuntuk zmelaksanakan ztugas zdan 
ztanggungjawab zyang zdiberikan zkepadanya zbekal zpendidikan zpelatihan, zdan zpengalaman 
zyang zcukup zmemadai z(Widodo, z2001 zdalam zAfrianti, z2011). zLaporan zkeuangan 
zmerupakan zsebuah zproduk zyang zdihasilkan zoleh zbidang zilmu zakuntansi. zDalam zkaitannya 
zdengan zakuntabilitas zpublik, zsumber zdaya zmanusia zmemengaruhi znilai zinformasi 
zpelaporan zkeuangan zdaerah. zmaka zdari zitu, zpemerintah zdaerah zmembutuhkan zsumber 
zdaya zmanusia zyang zkompeten zdan zberkualitas zuntuk zmenghasilkan zsebuah zlaporan 
zkeuangan zyang zbernilai. 
H1: zKualitas zSDM zberpengaruh zterhadap znilai zinformasi zpelaporan zkeuangan. 
Hubungan zTeknologi zInformasi zdengan zNilai zInformasi zPelaporan zKeuangan 
Teknologi zinformasi zadalah zsuatu zalat zyang zdigunakan zsebagai zmengolah zdata, 
ztermasuk zmemproses, zmendapatkan, zmenyusun, zmenyimpan, zdan zmemanipulasi zdata 
zdengan zberbagai zcara zuntuk zmenghasilkan zinformasi zyang zberkualitas, zyaitu zinformasi 
zyang zrelevan, zakurat zdan ztepat zwaktu, zyang zdigunakan zuntuk zkeperluan zpribadi, zbisnis, 
zdan zpemerintahan zdan zmerupakan zinformasi zyang zstrategis zuntuk zpengambilan 
zkeputusan, zSutabri z(2014:3). zTeknologi zsistem zinformasi zdiperlukan zsuatu zperusahaan 
zatau zorganisasi zuntuk zmengurangi ztingkat zkesalahan, zmengolah zdata zdengan ztepat, 
zakurat, zhemat zwaktu, zdan zmembantu zpenyediaan zinformasi zdengan zcepat zsesuai zdengan 
zkebutuhan zmanager z dalam zpengambilan zkeputusan. zOleh zkarena zitu zsistem zinformasi 
zmanajemen zdan zteknologi zsistem zinformasi zmempunyai zhubungan zyang zsangat zerat zuntuk 
zsaling zberinteraksi zdan zmemengaruhi zsuatu zorganisasi. zAgar ztujuan zdari zorganisasi z zdapat 
zdirealisasikan zdengan zmudah zdan zinformasi zyang zdihasilkan zdapat zdapat zdigunakan 
zuntuk zmengambil zkeputusan, zmaka zharus zmemiliki zsistem zinformasi zmanajemen zyang 
zbaik zdan zdilengkapi zdengan zteknologi zsistem zinformasi zyang zmemadai. zTeknologi zsistem 
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zyang zsecara zotomatis zdiharapkan zdapat zmeningkatkan zkinerja zorganisasi. 
H2 z: zPemanfaatan zTeknologi zInformasi zberpengaruh zterhadap znilai zinformasi zpelaporan 
zkeuangan. 
Hubungan zPengendalian zIntern zdengan zNilai zInformasi zLaporan zKeuangan z 
Pengertian zpengendalian zintern zmenurut zHery z(2013:159) zadalah zseperangkat 
zkebijakan zdan zprosedur zuntuk zmelindungi zaset zatau zkekayaan zperusahaan zdari zsegala 
zbentuk ztindakan zpenyalahgunaan, zmenjamin ztersedianya zinformasi zakuntansi 
zperusahaan zyang zakurat, zserta zmemastikan zbahwa zsemua zketentuan z(peraturan) 
zhukum/undang-undang zserta zkebijakan zmanajemen ztelah zdipatuhi zatau zdijalankan 
zsebagaimana zmestinya zoleh zseluruh zkaryawan zperusahaan. zBukan zhanya zitu, 
zpengendalian zinternal zjuga zdiharapkan zmampu zmencegah zatau zmendeteksi zterjadinya 
zkesalahan zdalam zproses zakuntansi zserta zmemberikan zperlindungan zterhadap zdata 
zorganisasi zdari zberbagai zancaman, zsalah zsatunya zadalah zpenyelewengan zatau zsabotase 
zsistem z(Roshanti zet zal, z2014). zPengendalian zinternal zakuntansi zmerupakan zbagian zdari 
zsistem zpengendalian zinternal. 
H3 z: zSistem zpengendalian zintern zberpengaruh zterhadap znilai zinformasi zpelaporan 
zkeuangan. 
 
Hubungan zKualitas zSumber zDaya zManusia, zTeknologi zInformasi, zdan zPengendalian 
zIntern zdengan zNilai zInformasi zLaporan zKeuangan z 
Nilai zinformasi zmerupakan zsebuah zdata zatau zinformasi zyang zmemiliki zarti zpenting 
zdan zmanfaat zyang zberguna zdalam zmembuat zkeputusan zdalam zmelakukan ztindakan 
zselanjutnya, znilai zinformasi zpelaporan zkeuangan zpemerintah zdaerah zdipengaruhi zoleh 
zkualitas zsumber zdaya zmanusia, zpemanfaatan zteknologi zinformasi, zdan zsistem 
zpengendalian zintern zakuntansi z(Fadila, z2013). zJika zterdapat zsumber zdaya zmanusia zyang 
zberkualitas zdan zdidukung zdengan zteknologi zinformasi zdiharapkan zbisa zmembantu zuntuk 
zproses zpelaporan zkeuangan zsehingga zdapat zmenghasilkan zlaporan zkeuangan zyang 
zrelevan, zhandal, zdapat zdiandalkan, zdan ztepat zwaktu. zAkan ztetapi, zselain zsumber zdaya 
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zyaitu zpengendalian zintern z zyang z zbertujuan zuntuk zmengatur zteknik zakuntansi zseperti 
zperubahan zdalam zpendekatan zsistem zakuntansi zdan zprosedur zpencatatan, zdokumen zdan 
zformulir zyang zdigunakan, zfungsi-fungsi zotorisasi zuntuk ztujuan zpengendalian zintern, 
zlaporan zserta zpengawasan. zFungsi zpengendalian ztersebut zdapat zmembantu zsumber zdaya 
zmanusia zuntuk zmengetahui zbatasan- zbatasan zserta zhak-hak zdalam zbekerja zserta zteknologi 
zinformasi zseperti zapa zyang zbisa zdimanfaatkan zuntuk zmembantu zpekerjaan. 
 
H4 z: zKualitas zSDM, zpemanfaatan zteknologi zinformasi, zdan zpengendalian zintern 
zberpengaruh zterhadap znilai zinformasi zpelaporan zkeuangan. 
 
 Hubungan zdari zmasing-masing zvariable zyang ztelah zdijelaskan zdiatas zdapat zdilihat 










3. METODE zPENELITIAN 
Desain zPenelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe survey research yaitu  
mengunakan metode pengukuran statistik yang hasilnya diperoleh dari jawaban yang 
di berikan kepada responden melalui kuisioner. Selanjutnya data diolah menggunakan 
SPSS 22.0 untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 
Kualitas zSumber zDaya zManusia 
Teknologi zInformasi 
Pengendalian zIntern 
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Variabel independen penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaaatan 
teknologi informasi dan pengendalian intern, sedangkan variabel dependennya adalah 
nilai informasi pelaporan keuangan 
Populasi zdan zSampel 
Populasi 
Populasi zdalam zpenelitian zini zadalah zseluruh zASN zSKPD zKota zMadya zPekanbaru 
zyang zberjumlah z7.649 zorang z(Data zSektoral zKota zPekanbaru z2020). 
Sampel 
Dalam zpenelitian zini zteknik zyang zdigunakan zuntuk zmenentukan zsampel zadalah zteknik 
zPurposive zSampling. zTeknik zPurposive zSampling zadalah zsuatu zmetode zpemilihan zsampel 
zdengan zmemberikan zkriteria-kriteria ztertentu zyang zharus zdipenuhi zuntuk zdijadikan 
zsampel zpenelitian. zKriteria zresponden zdalam zpenelitian zini zialah: 
1. Kepala zsub zbagian zkeuangan. 
2. Bendahara. 
3. Staf zOPD zdengan zmasa zkerja zminimal zsatu ztahun zdi zbidang zkeuangan zyang 
zberjumlah zdua zorang. 
Dari zkriteria zresponden zdiatas zditarik zsecara zkeseluruhan zresponden zyang zdiambil zadalah 
z176 zorang. zPenentuan zkriteria zsampel zdidasarkan zbahwa zpimpinan/kepala zSKPD zbagian 
zkeuangan zadalah zpihak zselaku zpengguna/user zyang zberperan zpenting zdalam zmengambil 
zkeputusan zdalam zlingkup zintern zSKPD zselain zitu zdalam zmelaksankan zproses zanggaran 
zkasubag zbagian zkeuangan zbertanggung zjawab zmengawasi zpelaksanaan zanggaran zyang 
zdipimpinnya. zSedangkan zbagian zkeuangan zadalah zpihak zyang zterlibat zdalam zproses 
zpembuatan zlaporan zkeuangan, zkepala zsub zbagian zkeuangan zSKPD zadalah zpihak zyang 
zmempunyai zwewenang zdalam zpenyusunan zanggaran zbelanja zdaerah zdan zperubahannya, 
zperhitungan zanggaran, zserta zmembina zmengawasi, zmengendalikan zdan zmengelola 
zkeuangan zpemerintah zdaerah z(PP zNo z58 zTahun z2005). zPenentuan zkriteria zresponden zyang 
zmasa zkerjanya zminimal z1 ztahun zdikarenakan zpegawai zyang zmasa zkerjanya zsudah z1 ztahun 
zdianggap zsudah zmemiliki zpengalaman zyang zcukup zmemadai zdi zbidang zpembukuan zdan 
zmengerti ztentang zkeuangan z(Anita z2012). 
Teknik zdan zpengumpulan zdata 
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zdengan zangket. zMenurut zSukmadinata z(2011) z“angket zatau zkuesioner zmerupakan zsuatu 
zteknik zatau zcara zpengumpulan zdata zsecara ztidak zlangsung z(peneliti ztidak zlangsung 
zbertanya zjawab zdengan zresponden). zInstrumen zatau zalat zpengumpulan zdatanya zjuga 
zdisebut zangket zberisi zsejumlah zpertanyaan zatau zpernyataan zyang zharus zdijawab zatau 
zdirespon zoleh zresponden”. zTujuannya zadalah zmemperoleh zinformasi zyang zrelevan zdengan 
ztujuan zpenelitian zserta zmemperoleh zinformasi zmengenai zsuatu zmasalah zsecara zserentak, 
z(Machmud, z2016:64). 
Uji zKualitas zData 
Penelitian zyang zmengukur zvariabel zdengan zmenggunakan zperangkat zkuesioner zharus 
zdilakukan zpengujian zkualitas zterhadap zdata zyang zditerima. zPengujian zkualitas zdata 
zdilakukan zuntuk zmengetahui zvaliditas zdan zreliabilitas zseluruh zbagian zpertanyaan zyang 
zakan zdigunakan zuntuk zmengukur zvariabel-variabel zpenelitian. 
a. Uji zValiditas 
Uji zini zdapat zdiketahui zapakah zbagian-bagian zpertanyaan zyang zdiajukan zdalam 
zkuesioner zdapat zdigunakan zuntuk zmengukur zkeadaan zresponden zyang zsebenarnya zdan 
zmenyempurnakan zkuesioner ztersebut. zUji zvaliditas zini zmenggunakan zmetode zPearson 
zProduct zMoment zyaitu zdalam z menentukan zkelayakan zatau ztidaknya zsuatu zitem zyang zakan 
zdigunakan zdilakukan zdengan zmembandingkan znilai zkoefisien zkorelasi zhitung zterhadap 
znilai zr zTabel z(Wibowo, z2012:37). 
b. Uji zReliabilitas 
Uji zReliabilitas zadalah zistilah zyang zdipakai zuntuk zmenunjukkan zsejauh zmana zsuatu 
zhasil zpengukuran zrelatif zkonsisten zapabila zpengkur zdiulangi zdua zkali zatau zlebih z(Azwar, 
z1999; zdalam zWibowo, z2012:52). zUji zReliabilitas zini zmenggunakan z zCronbach’s zAlpha zMethode 
zyaitu zkriteria zditerima zatau ztidaknya zsuatu zdata zreliable zatau ztidak zjika znilai zalpha zlebih 
zbesar zdaripada znilai zkritis zproduk zmoment, zatau znilai zr zTabel z(Wibowo, z2012:53). 
c. Uji zAsumsi zKlasik 
1. Uji zNormalitas 
Uji znormalitas zbertujuan zuntuk zmengetahui zbagaimana zdistribusi zdata zpada ztiap-tiap 
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zsignifikan z> z0,05 zmaka zdata zberdistribusi znormal, zdan zjika zsignifikan z< z0,05 zmaka zdata ztidak 
zberdistribusi znormal z(Priyatno, z2013:58). 
2. Uji zMultikolinearitas 
Uji zmultikolinearitas zmerupakan zkeadaan zdimana zantara zdua zvariabel zindependen 
zatau zlebih zpada zmodel zregresi zterjadi zhubungan zlinier zyang zsempurna zatau zmendekati 
zsempurna. zModel zregresi zyang zbaik zmensyaratkan ztidak zadanya zmultikolinearitas zdengan 
zmelihat znilai zTolerance zlebih zdari z0,10 zdan zVIF zkurang zdari z10,00 z(Priyatno, z2013:59). 
3. Uji zHeteroskedastisitas 
Heteroskedastisita zmerupakan zkeadaan zdimana zterdapat zketidaksamaan zvarian zdari 
zresidual zpada zmodel zheteroskedastisita. zUntuk zmendeteksi zada zatau ztidaknya 
zheteroskedastisita zdengan zmelihat zpola ztitik-titik zpada zscatterplots zregrasi. zJika ztitik-titik 
zmenyebar zdengan zpola zyang ztidak zjelas zdiatas zdan zdibawah zangka z0 zpada zsumbu zY zmaka 
ztidak zterjadi zmasalah zheteroskedastisita z(Priyatno, z2013:13). 
Defenisi zOperasional zVariabel 
Pada zpenelitian zini zada zdua zjenis zvariabel zyang zdigunakan zyaitu zvariabel zbebas zdan 
zvariabel zterikat. zPengukuran zvariabel zpenelitian zmemilik ztujuan zagar zhipotesis zyang 
zdiajukan zdapat zdiuji zdan zpertanyaan zpenelitian zdapat zdijawab. 
Variabel zBebas z(Independent zVariable) 
Berdasarkan zuraian ztersebut, zvariabel zbebas zyang zdipakai zpada zpenelitian zini zadalah 
zKualitas zSumber zDaya zManusia z(X1), zPemanfaatan zTeknologi zInformasi z(X2) zdan zSistem 
zPengendalian zInternal z(X3) zakan zdijelaskan zsebagai zberikut. 
Skala zpengukuran zyang zdigunakan zdalam zpenelitian zini zmenggunakan zskala zlikert. 
zPada zbeberapa zpertanyaan zkuisioner zterdapat zbeberapa zalternatif zjawaban zyang ztersedia 
zdengan zskala zlikert. zPengukuran zvariabel zuntuk zmasing-masing zvariable zindependen 
zterdiri zdari zbeberapa zpertanyaan. zDengan zskala zlikert z5 zpoin. zSkor zterendah z1 zintensitasnya 
z“sangat ztidak zsetuju”. zKemudian zskor ztertingginya z5 zintensitasnya z“sangat zsetuju”. 
zResponden zdi zminta zuntuk zmemberikan zpernyataan zsetuju zatau zketidaksetujuannya 
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a. Kualitas zSumber zDaya zManusia 
Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi atau 
perusahaan, baik secara individu ataupun kelompok. Sumber daya manusia adalah 
sumber daya yang berasal dari dalam diri manusia. Oleh karena latar belakang 
pendidikan yang sesuai dengan kerjanya, seseorang akan lebih mudah memahami dan 
melaksanakan tugasnya. Ditambah dengan pelatihan yang diberikan dari instansi, maka 
membuat seseorang dari yang tidak bisa menjadi bisa dan yang sudah baik menjadi 
lebih baik. 
Kuisioner zdalam zpenelitian zini zmerupakan zkuisioner zyang zdikembangkan zdari 
zpenelitian zEnjelina z(2013). zSub zIndikator zpada zkuesioner zkualitas zsumber zdaya zmanusia 
zadalah zKualitas zpara zpegawai, zPengetahuan zkerja, zKeahlian zkerja, zBertanggung zjawab 
zterhadap zsetiap zkeputusan zyang zdiambil, zdan zMempunyai zketerampilan zyang zbaik. 
b. Pemanfaatan zTeknologi zInformasi 
Teknologi zInformasi zmerupakan zsuatu zteknologi zyang zmemiliki zfungsi zdalam 
zmengolah zdata, zmemproses, zmenyusun, zmenyimpan, zmengubah zdata zdengan zsegala 
zmacam zcara zunuk zmendapakan zinformasi zyang zbermanfaat zatau zjuga zyang zberkualitas. 
zKuisioner zdalam zpenelitian zini zmerupakan zpertanyaan zyang zdikembangkan zdari zpenelitian 
zEnjelina z(2013). zSub zIndikator zpada zkuesioner zpemanfaatan zteknologi zinformasi zadalah 
zFasilitas zkerja zyang zmemadai, zMemanfaatan zteknologi zinformasi, zMenaati zperaturan 
zperundang-undangan, zdan zPenjadwalan zpemeliharaan zperalatan zyang zteratur. 
c. Sistem zPengendalian zInternal 
Pengendalian zintern zadalah zbagian zakuntansi zdari zpengendalian zinteren zyang zmeliputi 
zrencana zorganisasi, zprosedur zserta zpencatatan zyang zdi zbuat zuntuk zmenjaga zkeandalan zdari 
zdata zakuntansi. zKuisioner zdalam zpenelitian zini zadalah zkuisioner zyang zdikembangkan zdari 
zpenelitian zZuliarti z(2012). zSub zIndikator zpada zkuesioner zSistem zPengendalian zInternal 
zadalah zMengikuti zketentuan zakuntansi, zOtoritas zdalam zmengakses zdata, zDilengkapi zbukti 
zyang zvalid zdan zsah, zBalance, zdan zDijaga zkebaharuannya, zpemantauan zpengendalian, 
zpembagian zkerja. z 
Variabel zTerikat z(Dependent zVariable) 
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zterikat zini zmerupakan zoutcome zatau zhasil zdari zpengaruh zvariabel zbebas z(Creswell, z2010:77). 
zKemudian zvariabel zterikat z(dependen) zmenurut zSugiyono z(2018:39) zadalah zvariabel zyang 
zdipengaruhi zkarena zadanya zvariabel zbebas, zyang zdisimbolkan zdengan zsimbol z(Y). zUntuk 
zkuesioner znilai zinformasi zpelaporan zkeuangan zterdapat z9 zitem zBerdasarkan zuraian 
ztersebut, zvariabel zterikat zyang zdigunakan zadalah z: 
Informasi zPelaporan zKeuangan 
Dalam zpenelitian zini zyang zmenjadi zvariabel zdependen zadalah znilai zinformasi 
zpelaporan zkeuangan. zNilai zinformasi zlaporan zkeuangan zadalah zkemampuan zinformasi 
zuntuk zmeningkatkan zpengetahuan zdan zkeyakinan zpemakai zdalam zpengambilan 
zkeputusan, zbebas zdari zpengertian zyang zmenyesatkan, zkesalahan zmaterial zserta zdapat zdi 
zandalkan, zsehingga zlaporan zkeuangan ztersebut zdapat zdi zbandingkan zdengan zperiode-
periode zsebelumnya zSFAC z(Statement zof zfinancial zAccounting zConcepts). zKuisioner zdalam 
zpenelitian zini zmerupakan zkuisioner zyang zdikembangkan zdari zpenelitian zEnjelina z(2013) 
zdengan zsub zindikatornya zadalah zRelevan z(Relevance), zDapat zdiandalkan z(Reliability), zDapat 
zdibandingkan z(Comparable) zdan zDapat zdi zpahami z(Understandability. 
 
Teknik zAnalisis zData 
Analisis zdata zmerupakan zbagian zpenting zdalam zproses zpengujian zdata zyang zhasilnya 
zdapat zdiberi zmakna zyang zberguna zdalam zmemecahkan zsuatu zmasalah zpenelitian. zData 
zyang zsiap zdiolah zakan zdianalisis zdengan zbeberapa zalat zuji zstatistik zdengan zmemakai 
zbantuan zprogram zSPSS zversi z22.0. zAnalisis zdata zpenelitian zmenggunakan zmetode zstatistik 
zregresi zberganda. zMetode zini zmerupakan zalat zanalisis zstatistik zyang zberfungsi zuntuk 
zmenguji zpengaruh zantara zsatu zvarabel zindependen zdan zvariabel zdependen. zRegresi zlinier 
zberganda zberfungsi zuntuk zmengetahui zhubungan zfungsional zantara zvariabel zindependen 
zsecara zbersama-sama zterhadap zvariabel zdependen zatau zanalisis zregresi zdigunakan zuntuk 
zmengetahui zseberapa zbesar zpengaruh zvariabel zbebas zterhadap zvariabel zterikat. z 
Pengujian zHipotesis 
 Pengujian zhipotesis zyang zdilakukan zpada zpenelitian zini zadalah zUji zParsial z(Uji zt) zyang 
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zvariabel zdependen, zUji zSimultan zF z(Uji zF) zuntuk zmelihat zpengaruh zvariabel zindependen 
zsecara zserentak zatau ztidak. zSerta zKoefisien zDeterminasi z(R2) zyang zdigunakan zuntuk 
zmengukur zseberapa zbesar zkontribusi zvariabel zbebas zterhadap zvariabel zterikat. 
4. HASIL zPENELITIAN zDAN zPEMBAHASAN 
Hasil zPengumpulan zData 
Pengumpulan zdata zpenelitian zini zdidapatkan zdengan zcara zmenyebarkan zkuisioner 
zkepada zresponden zdengan zmendatangi zlangsung zlokasi zsampel zyaitu zseluruh zpegawai. 
zTotal zkuisioner zyang zdibagikan zadalah z176 zkusioner. zTotal zkuisioner zyang zditerima zkembali 
zadalah zsebanyak z159 zkuesioner. 
Tabel z1. Distribusi zKuesioner 
Keterangan Jumlah Persentase 
Total zkuisioner zyang zdisebarkan 176 100% 
Total zkuisioner zyang zdikembalikan 159 90.34% 
Total zkuisioner zyang ztidak zditerima zkembali 17 9.65% 
Kuisioner zyang ztidak zdapat zdianalisis 0 0 z% 
Total zkuisioner 159 90.34% 
Sumber: zData zprimer z2020 
Statistik zDeskriptif 
Statistik zdeskriptif zbertujuan zuntuk zmengetahui zvariabel-variabel zyang zdigunakan 
zdalam zpenelitian zini, zvariabel zvariabel ztersebut zadalah zkualitas zsumber zdaya zmanusia, 
zpemanfaatan zteknologi zinformasi, zpengendalian zintern zterhadap znilai zinformasi zpelaporan 
zkeuangan. zAdapun zstatistik zdeskriptif zdari zhasil zkuisioner zsebagai zberikut z: 
Tabel z2. Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Statistic Statistic Statistic Statistic Std. zError Statistic 
Kualitas zsdm 159 22 35 30.75 0.131 1.653 












SPI 159 34 44 39.88 0.143 1.798 












Valid zN z(listwise)  
159 
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Pada ztabel z2 zdescriptive zstatistic zdiatas, zdijelaskan zbahwa znilai zjawaban zresponden zhal 
zyang zberpengaruh zpada znilai zinformasi zpelaporan zkeuangan zadalah zsebagai zberikut: zuntuk 
zvariabel z(X1) znilai zrata-rata zyang zmemengaruhi znilai zinformasi zpelaporan zkeuangan z(Y) 
zdari z159 zresponden zadalah zsebesar z30.75 zdengan zstandar zdeviasinya z1.653. zSelanjutnya 
zvariabel zpemanfaatan zteknologi zinformasi z(X2) znilai zrata zrata zmemengaruhi znilai zinformasi 
zpelaporan zkeuangan zdari z159 z responden zadalah zsebesar z30.97 zdengan zstandar zdeviasinya 
z1.601. zSelanjutnya zuntuk zvariabel zpengendalian zintern znilai zrata zrata zmemengaruhi znilai 
zinformasi zpelaporan zkeuangan zdari z159 zresponden zadalah zsebesar z39.88 zdengan zstandar 
zdeviasi z1.798. zDan zdari ztabel z2 zdapat zdilihat zbahwa zhsil zrata-rata zjawaban zresponden zyang 
zmemengaruhi znilai zinformasi zpelaporan zkeuangan zadalah z39.64 zdengan zstandar zdeviasi 
z2.229. 
Uji zKualitas zData 
a. Uji zValiditas 
Validitas zmerupakan zsuatu zukuran zyang zdigunakan zuntuk zmenunjukkan ztingkat 
zketepatan zsuatu zinstrument zdalam zpengukuran zapa zyang zdiukur. zUji zvaliditas zini 
zmenggunakan zmetode zperson zcorrelation zdengan zmenghitung zkorelasi zmasing-masing znilai 
zitem zdengan znilai ztotal. zNilai ztotal zitem zmerupakan zpenjumlahan zdari zkeseluruhan zitem. 
zDari zhasil zuji zvaliditas zuntuk zvariabel zpengetahuan zakuntansi zdan znilai zinformasi 
zpelaporan zkeuangan zdinyatakan zvalid, zkarena znilai zr zhitung z > zr z tabel z (0,1557). z Dengan 
z demikian z poin-poin z pertanyaan z dalam z variabel zkualitas z zsumber z zdaya z zmanusia, z 
zpemanfaatan z zteknologi z zinformasi, zpengendalian zintern zdan znilai zinformasi zpelaporan 
zkeuangan zlayak zdigunakan zsebagai zinstrumen zpenelitian. 
b. Uji zReliabilitas 
Hasil zdari zpengujian zreliabilitas zmenunjukkan zbahwa ztidak zada zkoefisien zcroanbach 
zAlpha zyang zkurang zdari z0,1557 zsehingga zinstrument zdikatakan zreliable zdan zdapat 
zdigunakan zuntuk zmengolah zdata zselanjutnya. 
 
Uji zAsumsi zKlasik 
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Dalam ztabel zpengujian znormalitas zmenjelaskan zapakah zdata zyang zterdistribusi znormal. 
zHal ztersebut zdapat zdilihat zdengan zmenggunakan zuji znon zparametik zsatu zsampel zkolmogrov-
Smirnov zTest, zdan zNormal zProbability zplot. zBerdasarkan zhasil zuji znormalitas zdiatas, zAsymp.sig 
z(2-tailed) zsebesar z0.200 zyang znilainya zlebih zbesar zdari z0,05. zHal zini zmenandakan zdata zdalam 
zpenelitian zini zterdistribusi zdengan znormal. 
b. Uji zMultikolinerialitas 
Uji zini zmerupakanpengujian zyang zdilakukan zdengan zmelakukan zpengujian zasumsi 
zregresi zberganda. zAsumsi zmultikolinerialitas zmenerangkan zbahwa zvariabel zindependen 
zharus zterbebas zdari zgejala zkolerasi zantar zvariabel zindependen. zUji zmulikolinerialitas zini 
zdilakukan zdengan zmenggunakan zbantuan zsoftware zSPSS zVersi z22.0 zyang zdapat zdilihat zdari 
znilai zVarians zInflation zFactor z(VIF). zMelalui zhasil zUji zmultikolinerialitas, zdapat zdiketahui 
zbahwa ztidak zada zsatupun zvariabel zyang zmempunyai znilai zTolerance z>0.1 zdan zketiga 
zvariable ztersebut zmempunyai znilai z0,919(X1), z0,930(X2) zdan z0,864(X3) zadapun znilai zVIF z<10 
zyaitu z1,088(X1), z1,075(X2) zdan z1,157(X3) zkedua zvariabel zDengan zdemikian zdapat 
zdisimpulkan zbahwa ztidak zterjadi zkorelasi zvariabel zbebas. 
c. Uji zHeteroskedastisitas 
Berdasarkan zhasil zpengujian zheteroskedasitisitas zdilakukan zdengan zhasil zoutput 
zsoftware zSPSS zversi. z22.0 zdapat zdilihat zdan zsimpulkan zbahwa ztitik-titik zpada zgambar z1 
ztersebut zmenyebar zdan ztidak zmembentuk zpola-pola z ztertentu. zDiatas zdan zdibawah zangka z0 
zpada zsumbu zY ztidak zmembangun zpola zyang zjelas. zMaka zdapat zdisimpulkan zbahwa ztidak 
zterjadi zheteroskedastisitas. 
Analisis zData 
Teknik zanalisis zdata zyang zdigunakan zyaitu zteknik zanalisis zregresi zliner zberganda. 
zSebab zdigunakannya zteknik zanalisis zregresi zlinear zberganda zini zadalah zkarena zadanya 
zhubungan zantara zvariabel zdependen zdengan zlebih zdari zsatu zvariabel zindependen. zHasil 
zanalisis zregresi zlinear zberganda zini zmenggunakan zsoftware zSPSS z22, zHasil ztersebut zdapat 
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0.202 0.101  0.150  2.006 0.047 
0.326 0.104 0.234 3.144 0.002 
0.316 0.096 0.255 3.300 0.001 
a. zDependent zVariable: zNilai zIPK 
Sumber z: zData zouput zSPSS, z2020 
Koefisien zDeterminasi zR2 
Koefisien zdeterminasi zdapat zdilihat zdari zhasil zoutput zSPSS z22 zpada ztabel zmodel zsummary 
zyaitu z: 
 
Tabel z4 Model zSummary 
Model Summaryb 
Model R R zSquare Adjusted zR zSquare Std. zError zof zthe 
zEstimate 
1 721a 0.520 0.505 0.923 
a. zPredictors: z(Constant), zSPI, zPemanfaatan zTI, zKualitas zSDM 
b. zDependent zVariable: zNilai zIPK 
Sumber z: zData zoutput zSPSS, z2020 
Koefisien zdeterminasi zatau zR zsquare zdisimbolkan zdengan zR2 zyang zmenjelaskan 
zbesarnya zperubahan zvariasi zpada zvariabel zdependen zkarena zberubahnya zvariasi zpada 
zvariabel zindependen. zPada ztabel zdiatas zdiketahui zR2 z= z0,520 zdengan zadjusted zR2 z= z0,505 
zmenunjukkan zpengaruh z50,5%. zKualitas zsumber zdaya zmanusia, zpemanfaatan zteknologi 
zinformasi, zpengendalian zintern zmemilki zpersentase z sebesar z50,5% zakan znilai zinformasi 
zpelaporan zkeuangan zsedangkan znilai zsebesar z49,5% zdapat zdijelaskan zoleh zfaktor zatau 
zvariabel zlain zyang ztidak zdimasukkan zdalam zmodel zatau zpersamaan zregresi. zStandar zerror zof 
zthe zestimate zadalah zukuran zkesalahan zyang zdiperoleh zsebesar z0,923 zartinya zkesalahan zdalam 
zmemprediksi zkinerja zindividual zsebesar z0,923 zdimana zsemakin zkecil zStandar zerror zof zthe 













a. Uji zt 
Uji zt zberfungsi zuntuk zmenguji zapakah zsecara zparsial zvariabel zindependen 
zmemengaruhi zvariabel zdependen, zH0 zditerima zjika zthitung z≤ zt ztabel zdan z zH0 zditolak zjika zt 
zhitung z≥ zt ztabel zatau zApabila zsignifikansi z<0,05 zmaka zhipotesis zditerima zdan zapabila 














B Std. Error Beta 
 (Constant) 10.737 4.644  2.312 0.022 
Kualitas zsdm 0.202 0.101 0.150 2.006 0.047 
Pemanfaatan zTI 0.326 0.104 0.234 3.144 0.002 
PI 0.316 0.096 0.255 3.300 0.001 
a. zDependent zVariable: zNilai zIPK 
Sumber z: zData zoutput zSPSS z2020 
b. Uji zF 
 
Hasil zuji zF zterhadap zvariabel zpenelitian zdengan zmenggunakan zsoftware zSPSS z22 zdapat 



















158.729 3 52.910 
13.098 .000b 
Residual 




   
a. Dependent Variable: Nilai_informasi 
b. Predictors: (Constant), PI, Pemanfaatan_TI, kualitas_sdm 
Sumber z: zData zouput zSPSS, z2020 
Uji zsimultan zini zdibuat zagar zdiketahui zapakah zsemua zvariabel zindependen zyaitu 
zkualitas zsumber zdaya zmanusia, zpemanfaatan zteknologi zinformasi zdan zpengendalian zintern 
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zinformasi zpelaporan zkeuangan. zHasil zdari zoutpout zSPSS zdapat zdilihat zdari ztabel zannova 
zdiatas zatau zuji zF zmenghasilkan znilai zF zhitung zsebesar z13,098 zdengan ztingkat zsignifikansi 
z0,000. zDari ztabel ztersebut zdapat zditarik zkesimpulan zbahwa ztingkat zprobabilitas zsignifikan 
z0,000 z< zα=0,05 zmaka zHo z4 zditolak zdan zHα z4 zditerima. zArtinya zkualitas zsumber zdaya 
zmanusia, zpemanfaatan zteknologi zinformasi, zpengendalian zintern zberpengaruh zsecara 
zsignifikan zterhadap znilai zinformasi zpelaporan. 
Pengaruh zKualitas zSumber zDaya zManusia zTerhadap zNilai zInformasi zPelaporan 
zKeuangan 
Dari zhasil ztabel z6 zdapat zsimpulkan zbahwa zhasil zdari zhipotesis zpertama zyaitu zKualitas 
zSumber zDaya zManusia zmenunjukkan zhasil zsignifikansi zsebesar z0,047 zyang zartinya zhasil 
zdari zhipotesis zini zlebih zkecil zdari z0,05 zyang zberarti zbahwa zH1 zditerima. zHasil ztersebut 
zmenunjukkan zbahwa zKualitas zSumber zDaya zManusia zberpengaruh zterhadap znilai 
zinformasi zpelaporan zkeuangan. zSumber zdaya zmanusia zyang zberkualitas zdapat zdilihat zdari 
zlatar zbelakang zpendidikan, zpelatihan zyang zpernah zdiikuti, zketerampilan zyang zdinyatakan 
zdalam zpelaksanaan ztugas zdan zdeskripsi zjabatan. zDibuktikan zapabila zsuatu zInstansi 
zPemerintah zmemiliki zKualitas zSumber zDaya zManusia z(X1) zyang zkurang zkompeten zmaka 
zNilai zInformasi zPelaporan zKeuangan zPemerintah zDaerah z(Y) zakan zrendah. 
Hasil zdari zpenelitian zini zsejalan zdengan zpenelitian zyang zdilakukan zoleh zKartika zdan 
zDewi z(2018) zyang zmenyatakan zbahwa zvariabel zKualitas zsumber zdaya zmanusia 
zberpengaruh zkepada znilai zinformasi zpelaporan zkeuangan. zHal zini zberkaitan zdengan 
zsemakin ztinggi zkualitas zsumber zdaya zmanusia zmaka zakan zsemakin ztinggi zpula znilai 
zinformasi zpelaporan zkeuangan zinstansi zterkait. zPenelitian zini zjuga zsejalan zdengan zpenelitian 
zyang zdilakukan zoleh zTri  zHarnani,  zFinisya  z(2019)  zdengan  zhasil  zpenelitiannya  zadalah  z  
zkualitas  zsumber  zdaya  zmanusia  zberpengaruh  zsignifikan  zterhadap  znilai  zinformasi  
zpelaporan  zkeuangan  zpemerintah  zdaerah. 
Sumber zdaya zmanusia zyang zberkualitas zjuga zdapat zmenghemat zwaktu zpembuatan 
zlaporan zkeuangan, zhal zini zterjadi zkarena zsumberdaya zmanusia ztersebut ztelah zmengetahui 
zdan zmemahami zapa zyang zakan zdikerjakan zdengan zbaik zdan zmemiliki zrasa ztanggung zjawab 
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zwaktu. zSemakin zcepat zwaktu zpenyajian zlaporan zkeuangan zmaka zsemakin zbaik zuntuk 
zpengambilan zkeputusan. zPegawai zyang zmemiliki zpemahaman zyang zkurang zterhadap ztugas 
zdan zfungsinya, zserta zhambatan zyang zditemukan zdalam zpengolahan zdata zakan zberdampak 
zpada zpenyajian zlaporan zkeuangan. 
Pengaruh zPemanfaatan zTeknologi zInformasi zTerhadap zNilai zInformasi zPelaporan 
zKeuangan 
Hasil zdari zhipotesis zvariabel zkedua, zmenunjukkan znilai zsignifikansi zsebesar z0,004 zyang 
zlebih zkecil zdari z0,05. zHal zini zberarti zVariabel zPemanfaatan zteknolgi zinformasi zberpengaruh 
zterhadap znilai zinformasi zpelaporan zkeuangan. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lailatul 
(2014) yang mengatakan bahwa Pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap 
nilai informasi pelaporan keuangan. Hal ini dapat  diuraikan dengan semakin baiknya 
pemanfaatan teknologi maka akan meningkatkan nilai pelaporan keuangan. 
Penggunaan teknologi informasi memiliki dampak yang sangat besar pada nilai 
informasi pelaporan keuangan. Dengan pemanfaatan teknologi yang baik dan sesuai 
maka akan meminimalkan human error (kesalahan akibat kelalaian manusia). 
Memanfatkan teknologi infomasi pada pelaporan keuangan juga memberikan dampak 
yang efektif dan efisien, karena komponen teknologi sistem komputer mempercepat 
proses transmisi data yang mana akan mendukung penciptaan proses nilia informasi. 
Penelitian zini ztidak zsejalan zdengan zpenelitian zyang zdilakukan zoleh zTri  zHarnani, 
zFinisya  z(2019)  zyang zmana zhasilnya zadalah zpemanfaatan  zteknologi  zinformasi  zdan zsistem  
zpengendalian  zintern  ztidak  zberpengaruh  zsignifikan  zterhadap  znilai  zinformasi  
zpelaporan  zkeuangan  zpemerintah  zdaerah. 
Pengaruh zSistem zPengendalian zIntern zTerhadap zNilai zInformasi zPelaporan zKeuangan 
Hasil zdari zhipotesis zvariabel zketiga zmenunjukkan zbahwa zsignifikansinya zsebesar z0,000 
zlebih zkecil zdari z0,05. zHasil ztersebut zmenujukkan zbahwa zvariabel zpengendalian zintern 
zberpengaruh zterhadap znilai zinformasi zpelaporan zkeuangan. zHasil zini zmembuktikan zbahwa 
zpengendalian zintern zyang zbaik zakan zmeningkatkan znilai zinformasi zpelaporan zkeuangan, 
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zsistem zpengendalian zintern zdari zsuatu zinstansi zatau zorganisasi zakan zmeningkatkan 
zkesadaran zagar zmemberikan zkinerja zyang zterbaik. 
Penelitian zini zsejalan zdengan zpenelitian zyang zdilakukan zoleh zRatih zdkk z(2015) zyang 
zmenyatakan zbahwa zpengendalian zintern zyang zbaik zakan zmemengaruhi znilai zinformasi 
zpelaporan zkeuangan zkarena zuntuk zmencapai zinformasi zyang zakurat zdiperlukan zkomponen 
zpengendalian zatau zkontrol. zKomponen zpengendalian zatau zkontrol zakan zmenjaga zsistem 
zinformasi zdari zkesalahan-kesalahan zyang zdisengaja zataupun ztidak. zDengan 
zdimasukkannya zkomponen zkontrol zdapat zmenunjang zinformasi zdan zmenghasilkan 
zinformasi zyang zbernilai. zHal zini zjuga zsejalan zdengan zpenelitian zyang zdilakukan zoleh 
zNursewan zdkk z(2015) zdimana zhasil zpenelitiannya zadalah zbahwa zsistem zpengendalaian 
zintern zberpengaruh zterhadap znilai zinformasi zkeuangan, zartinya zjika znilai zsistem 
zpengendalian zintern zpemerintah zdaerah zsemakin zbaik znilai zinformasi zlaporan zkeuangan 
zyang zdihasilkan zoleh zpemerintah zdaerah. 
Pengaruh zKualitas zSumber zDaya zManusia, zPemanfaatan zTeknologi zInformasi, zdan 
zPengendalian zIntern zTerhadap zNilai zInformasi zPelaporan zKeuangan 
Berdasarkan zhasil zdari ztabel z4 zdiatas zdiketahui zR2 z= z0,520 zdengan zadjusted zR2 z= z0,505 
zmenunjukkan zpersentase z50,5%. zKualitas zsumber zdaya zmanusia, zpemanfaatan zteknologi 
zinformasi, zpengendalian zintern zmemiliki z zpersentase zsebesar z50,5% zterhadap znilai 
zinformasi zpelaporan zkeuangan zsedangkan zsisanya zsebesar z49,5% zdapat zdijelaskan zoleh 
zfaktor zatau zvariabel zlain zyang ztidak zdimasukkan zdalam zmodel zatau zpersamaan zregresi. 
zArtinya zkualitas zsumber zdaya zmanusia, zpemanfaatan zteknologi zinformasi, zdan zsistem 
zpengendalian zintern zberpengaruh zsecara zsignifikan zterhadap znilai zinformasi zpelaporan 
zkeuangan. 
Penelitian zini zdidukung zoleh zpenelitian zPutri z(2017) zyang zmenunjukkan zbahwa 
zkualitas zsumber zdaya zmanusia, zpemanfaatan zteknologi zinformasi, zdan zsistem 
zpengendalian zintern zberpengaruh zsignifikan zterhadap znilai zinformasi zpelaporan zkeuangan. 
zHal ztersebut zdapat zdisimpulkan zkarena zsemakin zbaik ztingkat zSDM zpada zsebuah zintansi, 
zpemanfaatan zteknologi zyang ztepat zguna, zdan zpengendalian zintern zyang zmaksimal zmaka 
















Bersumber zdari ztelaah zdan zpembahasan zyang ztelah zdijelaskan zdiatas zmaka zdapat 
zdiambil zkesimpulan zbahwa zkualitas zsumber zdaya zmanusia zberpengaruh zterhadap znilai 
zinformasi zpelaporan. zPemanfaatan zteknologi zinformasi zberpengaruh zterhadap znilai 
zinformasi zpelaporan zkeuangan. zPengendalian zintern zberpengaruh zterhadap znilai zinformasi 
zpelaporan. z 
 Hasil zriset z zini z zmenunjukkan z zbahwa z zKualitas z zSumber z zDaya z zManusia z(X1) zdan 
zPemanfaatan zTeknologi zInformasi z(X2) zserta zSistem zPengendalian zIntern z(X3) zmempunyai 
zpengaruh zsebesar z50,5% zsedangkan zsisanya  z49,5%  zdipengaruhi  zoleh  zvariabel  zlain  zyang  
ztidak  zdimasukkan  zdalam zPenelitian zini zyang zberarti zH4 zditerima. zDari zpersentase ztersebut 
zdapat zdisimpulkan zbahwa zmasih zmasih zterdapat zfaktor zindividual zlain zsebesar z49,5% zyang 
zdapat zmenjelaskan zNilai zPelaporan zKeuangan zPemerintah zDaerah z(Y). z 
Saran 
 Oleh zkarena zadanya zpengaruh zdari zkualitas zsumber zdaya zmanusia, zpemanfaatan 
zteknologi zinformasi, zdan zpengendalian zintern zterhadap znilai zinformasi zpelaporan 
zkeuangan zdiharapkan zbagi SKPD zKota zPekanbaru zuntuk zdapat zmeningkatkan zkualitas 
zkinerja zpara zpegawai zdalam zhal zpengelolaan zkeuangan zseperti zmemberikan zpelatihan, 
zmelengkapi zfasilitas zpendukung zdalam zhal zpemanfaatan zteknologi zinformasi zagar 
zteknologi zyang zada zdapat zdi zpergunakan zsemaksimal zmungkin, zdan zsistem zpengendalian 
zinteren zlebih zdi ztingkatkan zlagi zdalam zbentuk zpegawai zyang zlebih zbermutu zdalam 
zmelaksanakan ztanggung zjawab zagar zpekerjaan zlebih zefektif, zefisien zdan zindividu zlebih 
zprofessional zterhadap zpekerjaannya. 
 Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengubah atau menambahkan variabel dalam 
penelitian selanjutnya sebab masih terdapat kemungkinan variabel- variabel lain yang 
lebih signifikan pengaruhnya terhadap kinerja individual dan mungkin dapat 
mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian yang lebih luas. 
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